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Di­na­mi­ka­ma­lih­pod­je­tij­­
v­pa­no­gi­le­sars­tva­v­Slo­ve­ni­ji
1­ Uvod
Na men ra zi ska ve je proučeva nje vpli va spre mi nja nja šte vi la in 
po me na ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva na di na mi ko na sta-
ja nja in umi ra nja mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva 
v Slo ve ni ji. Do se da nja raz po lož lji va li te ra tu ra in viri s tega 
po droč ja obrav na va jo di na mi ko vsto pov in iz sto pov mi kro in 
ma lih pod je tij pre tež no za ce lot ni sek tor pre de lo val nih de jav-
no sti v Slo ve ni ji, med tem ko ve či na raz po lož lji ve li te ra tu re 
obrav na va to po droč je pred vsem za za hod na gos po dars tva. 
Ra zi ska va v pr vem delu te me lji na eko nom skih teo re tič-
nih spoz na njih in em pi rič nih ana li zah o ob na ša nju pod je tij 
ter de jav ni kih, ki vpli va jo na na stajanje in umi ra nje pod je-
tij (An ton čič 2002, 2007; Hud son 1986; Dun ne et al. 1988; 
De ve laar 1991; Mac hin 1993; Sto rey 1994; Ge ro ski 1997; 
Au dretsch 2006; Smith et al. 2007; Kraus in Schwarz 2007; 
Boj nec in Xa vier 2004, 2005, 2007). V dru gem, em pi rič nem 
delu na lo ge so ob de la ni re zul ta ti oprav lje ne ra zi ska ve, kjer je 
kot vir upo rab ljen vzo rec mi kro in ma lih pod je tij, ter ce lot na 
po pu la ci ja ve li kih pod je tij, ki de lu je jo v pa no gi le sars tva v 
Slo ve ni ji. Re zul ta ti ra zi ska ve naj bi po ka za li, v ko lik šni meri 
in na kak šen na čin spre mi nja nje šte vi la in pomena ve li kih 
pod je tij v pa no gi le sars tva vpli va na di na mi ko na sta ja nja in 
umi ra nja mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi. Na kon cu po da ja-
mo sklep ne ugo to vi tve in ne ka te re pred lo ge.
2­ Pre­gled­teo­re­tič­nih­iz­ho­dišč
Gos po dar ska pri hod nost vsa ke dr ža ve je v ve li ki meri od vi sna 
od nje ne pod jet niš ke na rav na no sti in pri tem tudi Slo ve ni ja 
ni iz je ma. Ra zi ska va, oprav lje na na vzor cu pet sto di na mič nih 
za hod noe vrop skih ma lih pod jet jih, je po ka za la, da tudi v ča su 
re ce si je ta di na mič na mala pod jet ja be le ži jo opaz no stop njo 
ra sti za po sle no sti kot tudi let no stop njo ra sti pri hod ka (Bierly 
in Muzy ka 2000). Več av tor jev iz raz lič nih dr žav v svo jih ra zi-
ska vah na va ja re zul ta te, ki do ka zu je jo po mem bnost ma lih in 
sred nje ve li kih pod je tij pri us tvar ja nju no vih de lov nih mest 
(Birch 1979; Kirch hoff in Phil lips 1988; Da vids son et al. 
1994; Sto rey 1994; Pi cot in Du puy 1998). 
2.1­ Gos­po­dar­ski­po­men­di­na­mi­ke­pod­je­tij
Eko nom ska us pe šnost po sa mez ne dr ža ve je od vi sna od šte-
vil nih de jav ni kov, med ka te ri mi sta di na mi ka na sta ja nja in 
di na mi ka umiranja pod je tij ned vom no de jav ni ka, brez ka te rih 
pro ces krea tiv ne de struk ci je ne more po te ka ti. Nova pod jet-
ja vna ša jo kon ku renč ni pri tisk, za pol nju je jo vr ze li na trgu 
in re ge ne ri ra jo pa no ge (Schum pe ter 1934). Na sta ja nje no vih 
pod je tij, spre mi nja nje ve li kost ne struk tu re in pre ne ha nje 
de lo va nja pod je tij od lo čil no vpli va na gos po dar sko rast po sa-
mez ne ga gos po dars tva. Šte vil na nova na sta ja jo ča pod jet ja, 
ki vsto pa jo na trge, omo go ča jo laž je in hi trej še pri la ga ja nje 
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gos po dars tva na teh no loš ke spre mem be in iz ko riš ča nje no vih 
po slov nih pri lož no sti. Po zi tiv na stop nja di na mi ke na sta ja nja 
no vih pod je tij vpli va na po ve ča nje kon ku ren ce, kar ob sto je ča 
pod jet ja v boju za trž ne de le že sili k pre struk tu ri ra nju in učin-
ko vi tej še mu po slo va nju, ali pa vpli va na nji hov iz stop s trga, 
s či mer se iz bolj šu je raz po re di tev vi rov od manj pro duk tiv nih 
k bolj pro duk tiv nim (Fo ster et al. 1998, Scar pet ta et al. 2002, 
Brown et al. 2004). Di na mi ka na sta ja nja in umi ra nja pod je tij 
je bis tve ne ga po me na za de lo va nje trž ne ga gos po dars tva, še 
po se bej v ob dob jih struk tur nih spre memb, ko gos po dar ska 
rast, ki te me lji na ob sto je či in du stri ji in tr gih, obi čaj no stag ni-
ra V ta kih ob dob jih je gos po dar ska rast od vi sna pred vsem od 
spo sob no sti pri do bi va nja no vih tr gov in de jav no sti, to pa je 
po droč je, ki je v ve li ki meri od vi sno pred vsem od učin ko vi tej-
ših no vih pod je tij in pod jet ni kov (De ve laar 1991). In sti tu cio-
nal no oko lje, ki vpli va na po slov ne re zul ta te pod je tij, di na mi-
ko ra sti no vih pod je tij in stop njo pre ži vet ja, po go sto iz ka zu je 
ne ga ti ven vpliv na splo šne eko nom ske ka zal ce po sa mez nih 
dr žav. Za ra di na ve de nih raz lo gov je de mo gra fi ja pod je tij eden 
po mem bnej ših ka zal cev, ki ka že jo stop njo us pe šno sti po sa-
mez nih dr žav (Brandt 2004). 
2.2­ Di­na­mi­ka­pod­je­tij­
Na di na mi ko na sta ja nja in umi ra nja pod je tij vpli va jo šte vilni 
de jav ni ki, ki so po ve za ni pred vsem s spre mem ba mi v ma kroe-
ko nom skem oko lju, v ka te rem prou če va na pod jet ja de lu je jo 
(Hud son 1986; Rob son 1996). Rast trga, stop nja pov pra še va-
nja, stop nja za po sle no sti, ob seg po nud be in teh no loš ke spre-
mem be so le ne ka te ri od de jav ni kov, ki vpli va jo na stop njo 
do bič ko no sno sti in s tem po ve za no di na mi ko vsto pov in iz sto-
pov pod je tij (Ge ro ski in Mac hin 1993; Mac hin in Van-Ree nen 
1993; Ge ro ski in Wal ters 1997). Last niš ka struk tu ra, kon ku-
renč ni pri ti ski, trž na orien ta ci ja in pa nož ne zna čil no sti so prav 
tako po mem bni de jav ni ki, ki iz ka zu je jo vpliv na di na mi ko 
pod je tij. Di na mi ka ma lih pod je tij je v naj več ji meri od vi sna 
od de jav ni kov oko lja pod jet ja in de jav ni kov vlo ge pod jet ni ka. 
Iz gos po dar ske ga vi di ka, di na mi ka vsto pov no vih pod je tij in 
iz sto pov neu čin ko vi tih pod je tij s svo jo di na mič nost jo od lo čil-
no vpli va na gos po dar sko rast po sa mez ne ga gos po darstva. Iz 
druž be ne ga in so cial ne ga vi di ka pa ima po mem bno vlo go pri 
raz po re ja nju ka pi ta la in us tvar ja nju de lov nih mest, kar pris pe-
va k gos po dar ski ra sti in so cial ni ko he zi ji.  
Za Slo ve ni jo je zna či len vi sok de lež iz sto pov med no vi-
mi pod jet ji. To dejs tvo ka že na niz ko stop njo us pe šno sti med 
no vi mi pod jet ji. Vi sok de lež iz sto pov no vih pod je tij po me ni z 
gos po dar ske ga vidika iz gu bo vlo že nih sredstev, hkra ti pa iz gu-
bo do no sov, če bi bila vlo že na sreds tva mor da učin ko vi te je 
upo rab lje na v kak šni dru gi al ter na tiv ni na lož bi. V ob dob ju od 
leta 2002 do leta 2005 je v Slo ve ni ji in deks iz sto pov med no vi-
mi pod jet ji do se gel naj viš jo vred nost v letu 2004, ko je zna šal 
2,7, kar po me ni, da je od 27 no vih pod je tij us pe lo po slo va nje 
na da lje va ti le de se tim no vim pod jet jem. Med čla ni ca mi EU je 
bila do se že na viš ja vred nost tega in dek sa le v Fran ci ji, kjer je 
ome nje ni in deks zna šal 3,0 (Min ni ti et al. 2006). V letu 2005 
se je in deks iz sto pov med no vi mi pod jet ji si cer zmanj šal na 
2,1, kar po me ni 22 % iz bolj ša nje stop nje pre ži vet ja no vih 
pod je tij. 
V letu 2005 je v Slo ve ni ji na sta lo 8.400 no vih pod je tij, kar 
je za sla bih 45 % več v pri mer ja vi z le tom 2000 . Za raz li ko od 
znat ne ga po ve ča nja no vih pod je tij gle de na leto 2000 pa po ve-
ča nje šte vi la za po sle nih v no vih pod jet jih v 2005 ka že pre cej 
dru gač no sli ko. Šte vi lo za po sle nih oseb se je v letu 2005 gle-
de na leto 2000 po ve ča lo samo za do brih 16 %. V letu 2000 
je bilo v no vih pod jet jih za po sle nih pov preč no 1,66 ose be na 
pod jet je, med tem ko je bilo v letu 2005 za po sle nih samo še 
1,34 ose be na pod jet je, kar ka že na zmanj še va nje pov preč ne 
ve li ko sti no vih us ta nov lje nih pod je tij (SURS 2008).
2.3­ Pa­no­ga­le­sars­tva­v­Slo­ve­ni­ji
Pa no ga lesars tva spa da med pre de lo val ne de jav no sti in za je ma 
proi zvod njo ža ga ne ga lesa, fur nir ja in plošč, im preg ni ra nje 
lesa, proi zvod njo po hiš tva, em ba la že, stavb ne ga po hištva in 
dru gih iz del kov iz lesa. Pa no ga le sars tva se v Slo ve ni ji uvrš ča 
v prvo tret ji no najpomem bnej ših de jav no sti zno traj sku pi ne 
pre de lo val nih de jav no sti in ima v pri mer ja vi z le snim sek-
tor jem v EU z vi di ka za po sli tve, rea li za ci je in bru to do da ne 
vred no sti sko raj dvakrat več ji po men. Kljub po mem bno sti 
pa no ge le sars tva pa je ta prib liž no dva krat manj pro duk tiv na 
od povpreč ja pa no ge v EU (Ko žar 2006).
V Slo ve ni ji je v pa no gi le sars tva v letu 2006 de lo va lo sku-
paj 2.586 pod je tij, v ka te rih je bilo sku paj za po sle nih 23.757 
lju di, kar je 4,09 % vseh za po sle nih v pre de lo val nih de jav-
no stih v Slo ve ni ji. Pod jet ja v pa no gi le sars tva so v letu 2006 
us tva ri la 4,86 % vseh pri hod kov, us tvar je nih zno traj po droč ja 
pre de lo val nih de jav no sti, pri če mer so us tva ri la 1,77 % neto 
či ste ga do bič ka. Či sti pri hod ki od pro da je pa no ge le sars tva v 
Slo ve ni ji v letu 2006 zna šajo 1,09 mi li jar de evrov, od tega je 
bilo 50,10 % vseh pri hod kov us tvar je nih na tu jih tr gih.
Pa no ga le sars tva ima po mem ben de lež v slo ven skem gos-
po dars tvu tako z vi di ka za po slo va nja, kot z vi di ka us tvar ja nja 
nove vred no sti. Žal pa pri mer ja va pro duk tiv no sti pano ge v 
Slo ve ni ji s pov preč jem pro duk tiv no sti pa no ge v EU po ka že, 
da je pro duk tiv nost slo ven ske pa no ge le sars tva prib liž no dva-
krat manj ša od pov preč ja, ki ga le ta do se ga v EU. Naj več ji 
prob le mi s ka te ri mi se soo ča pa no ga so nje na ne kon ku renč-
nost, niz ka pro duk tiv nost dela in pre ve li ka za dol že nost. Za 
pa no go le sars tva v Slo ve ni ji je zna čil na vi so ka kon cen tra ci ja 
pod je tij, ki proi zva ja jo po liz del ke in iz del ke z niz ko do da no 
vred nost jo, kar še do dat no po slab šu je kon ku renč ni po lo žaj 
pod je tij v pa no gi.
Di na mi ka na sta ja nja no vih pod je tij v pa no gi le sars tva, 
v ob dob ju od leta 2000 do leta 2006, ka že na urav no te že no 
di na mi ko de le ža no vih pod je tij v po sa mez nih le tih, ki se v 
pov preč ju gib lje med 2,93 % v letu 2006 do 4,40 % v letu 
2004. Pov preč na stop nja pre ži vet ja no vih pod je tij, ki so pre ži-
ve la prvo leto po slo va nja, zna ša sla bih 92 % in se zmanj ša na 
pov preč no 62 % no vih pod je tij, ki so pre ži ve la pet let (SURS 
2008).
3­ Me­to­do­lo­gi­ja
Cilj ra zi ska ve je, da z iz bra ni mi ana li tič ni mi me to da mi ugo to-
vi mo, na kak šen na čin in v ko lik šni meri spre mi nja nje šte vi la 
in po me na ve li kih pod je tij, ter po sa mez ni iz bra ni de jav ni ki v 
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pa no gi le sars tva vpli va jo na di na mi ko na sta ja nja no vih mi kro 
in ma lih pod je tij in na mo re bit ne iz sto pe mi kro in ma lih pod-
je tij v pa no gi. Te melj na teza ra zi ska ve je te sti ra na s po moč jo 
za ta na men po stav lje nih hi po tez in ra zi sko val nih vpra šanj. Na 
kon cu pa po da ja mo sklep ne ugo to vi tve in ne ka te re pred lo ge. 
Ra zi ska va te me lji na zbi ra nju in for ma cij s po moč jo an ket ne ga 
vpra šal ni ka, ki je omo go čil pri do bi tev in for ma cij za te sti ra nje 
hi po tez. Pri dob lje ni od go vo ri na ra zi sko val na vpra ša nja so 
te sti ra ni s po moč jo sta ti stič ne ga te sta za do lo či tev od vi sno sti 
ozi ro ma neod vi sno sti do lo če nih spre men ljivk, nje go vi re zul ta-
ti pa omo go ča jo, da se te melj na teza po tr di ali za vr že.
Za zbi ra nje po dat kov v iz bra nem vzor cu pod je tij je bil 
upo rab ljen an ket ni vpra šal nik. Gle de na na čin iz va ja nja je 
bil iz bran vpra šal nik, ki je bil po slan po po šti z na me nom, 
da ga iz pol ni jo an ke ti ran ci sami. An ket ni vpra šal nik je bil 
se stav ljen iz krat kih, pre tež no za pr tih vpra šanj. Mož nost 
iz bi re od go vo rov te me lji na ob li ki, ki je zna na kot Li ker to va 
les tvi ca (Ea sterby-Smith, Thor pe in Lowe 2005). An ke ti ran-
ca pro si mo, naj ob kro ži ene ga od pe tih od go vo rov, ki ka že jo 
in ten ziv nost stri nja nja ali ne stri njanja z za čet no iz ja vo. Sta ti-
stič na po pu la ci ja, ki jo opa zu je mo za na me ne ra zi ska ve, po 
po dat kih sta ti stič ne ga ura da Re pub li ke Slo ve ni je za leto 2007 
za jema 3.324 mi kro in ma lih pod je tij, ki de lu je jo v pa no gi 
le sars tva v Slo ve ni ji V pod sku pi ni DD20 – ob de la va in pre de-
la va lesa, proi zvod nja iz del kov iz lesa, sla me in prot ja, ra zen 
po hiš tva – je de lo va lo 1.520 mi kro pod je tij (0–9 za po sle nih), 
119 ma lih pod je tij (10–49 za po sle nih) in šest ve li kih pod je tij 
z več kot 250 za po sle ni mi. V pod sku pi ni DN36 – proi zvod nja 
po hiš tva in dru ge pre de lo val ne de jav no sti – je de lo va lo 1.568 
mi kro pod je tij (0–9 za po sle nih), 117 ma lih pod je tij (10–49 
za po sle nih) in 12 ve li kih pod je tij z več kot 250 za po sle ni mi 
(Ta be la 1).
Ker sta ti stič na teo ri ja daje pred nost vzor če nju, pri ka te-
rem je iz bi ra enot po do lo če nem si ste mu na ključ na, kar za go-
tav lja ob jek tiv nost ocen, pred po stav lja mo, da so sta ti stič ne 
eno te iz bra ne v vzo rec na na čin, ki za go tav lja re pre zen ta tiv-
nost vzor ca. 
Opa zo va nje sta ti stič ne po pu la ci je te me lji na sta ti stič nem 
vzor cu v ka te re ga je bilo vklju če nih sla bih 21 % po pu la ci je 
mi kro in ma lih pod je tij, ki de lu je jo v pa no gi le sars tva, kar 
po me ni prib liž no 700 podje tij. Upo šte va ti je tre ba, da vsa v 
vzo rec iz bra na pod jet ja niso bila pri prav lje na so de lo va ti in 
smo ob kon cu zbra li 168 iz pol nje nih an ket nih vpra šal ni kov. 
Zbi ra nje po dat kov s po moč jo an ket ne ga vpra šal ni ka je bilo 
iz ve de no v tret jem če trt let ju leta 2008 in pr vem če trt let ju leta 
2009. An ket ni vpra šal nik je bil po slan po na vad ni po šti s pri lo-
že nim sprem nim do pi som, an ket nim vpra šal ni kom in na slov-
lje no po vrat no ovoj ni co.
Ključ ne zna čil no sti po dat kov so izra že ne s po moč jo 
me tod opi sne sta ti sti ke. V pri me ru in ter val nih po dat kov je za 
ana li zo upo rab lje na pa ra me trič na sta ti sti ka, kot je pov preč je, 
stan dard ni od klon in ana li za va rian ce. Z re gre sij sko ana li zo pa 
smo ana li zi ra li od nos med od vi sno spre men ljiv ko in eno ali 
več neod vi sni mi spre men ljiv ka mi.
4­ Di­na­mi­ka­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­­
v­pa­no­gi­le­sars­tva
Razi ska va se na na ša na po droč je ob na ša nja pod je tij in pod-
jet niš tva ter zno traj tega obrav na va ož je znans tve no po droč je, 
ki se na na ša na di na mi ko in de jav ni ke na sta ja nja in umi ra nja 
pod je tij. Os nov na teo re tič na in em pi rič na spoz na nja o ob na-
ša nju pod je tij so pov ze ta po av tor jih, ki to obrav na va jo za 
za hod na trž na gos po dars tva in za tran zi cij ska ter na sta ja jo ča 
trž na gos po dars tva (An ton čič 2002; Hud son 1986; Dun ne et 
al. 1988; De ve laar 1991; Mac hin 1993; Sto rey 1994; Ge ro ski 
1997; Au dretsch 2006; Smith et al. 2007; Kraus in Schwarz 
2007; Boj nec in Xa vier 2004, 2005, 2007). Ugo to vi ti že li mo, 
na kak šen na čin in v ko lik šni meri spre mi nja nje šte vi la in 
po me na ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva vpli va na di na mi ko 
na sta janja no vih mi kro in ma lih pod je tij kot od go vor na po jav 
Ta­be­la­1:­Opa­zo­va­na­po­pu­la­ci­ja­pod­je­tij­v­sku­pi­ni­ob­de­la­va­in­pre­de­la­va­lesa­in­sku­pi­ni­proi­zvod­nja­po­hiš­tva­v­Slo­ve­ni­ji,­2007
Po pu la ci ja mi kro, ma lih in ve li kih pod je tij po stan dard ni kla si fi ka ci ji de jav no sti (SKD), pod sku pi ni DD20 in DN36
Šte vi lo pod je tij Šte vi lo oseb, ki de la jo
SKD DD20 DN36 DD20 DN36
Mi kro pod jet je (0 – 9 za po sle nih) 1.520 1.568 3.030 3.139
Malo pod jet je (10 – 49 za po sle nih) 119 117 2.326 2.524
Sku paj mi kro in mala pod jet ja 1.639 1.685 5.356 5.663
Ve li ka pod jet ja (več kot 250 za po sle nih) 6 12 3.385 5.212
Sku paj opa zo va na po pu la ci ja 1.645 1.697 8.741 10.875
Opom­ba:­DD20­–­ob­de­la­va­in­pre­de­la­va­lesa,­proi­zvod­nja­iz­del­kov­iz­lesa,­plu­te,­sla­me­in­prot­ja,­ra­zen­po­hiš­tva,­DN36­–­proi­zvod­nja­
po­hiš­tva­in­dru­ge­pre­de­lo­val­ne­de­jav­no­sti­
Vir:­SURS­2008­(SI-stat).
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vr ze li v po nud bi proi zvo dov in sto ri tev, ki na sta ne z umi kom 
ve li ke ga pod jet ja ali s spre mem bo ve li ko sti pod jet ja. 
4.1­ Ana­li­za­vpli­va­usi­ha­nja­ve­li­kih­pod­je­tij­­
na­di­na­mi­ko­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij
Teo retič na iz ho diš ča na va ja jo, da se di na mi ka iz sto pov pod-
je tij po ve ču je, če se po ve ču je fi nanč na ne sta bil nost v skla-
du s hi po te zo o živ ljenj skem ci klu pod jet ja. Tako di na mi ka 
na sta ja nja kot di na mi ka umi ra nja pod je tij pa niha gle de na 
stop njo fi nanč ne sta bil nosti tako no mi nal no kot real no. Ra zi-
ska ve vpli va spre memb obrest ne mere na sol vent nost pod je tij 
(Young 1995) ka že jo na dejs tvo, da so ne ka te ra pod jet ja zelo 
ran lji va v pri me ru ne pri ča ko va ne spre mem be real ne stop nje 
obrest ne mere. 
Eko nom ski ci kel, opre de ljen z ma kroe ko nom ski mi spre-
men ljiv ka mi, kot so stop nja pov pra še va nja, stop nja ne za po-
sle no sti in rast stop nje po nud be, vpli va na stopnjo do bič ko no-
sno sti (Ge ro ski in Mac hin 1993; Mac hin in Van-Ree nen 1993; 
Ge ro ski et al. 1997), ki po sle dič no vpli va na di na mi ko vsto pov 
in iz sto pov pod je tij.
Ana li za od go vo rov na vpra ša nje, kako di na mi ka zmanj-
še va nja šte vi la ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva vpli va na 
di na mi ko na sta ja nja mi kro in ma lih pod je tij, na pod la gi od go-
vo rov an ke ti ra nih oseb ka že, da di na mi ka zmanj še va nja šte-
vi la ve li kih pod je tij iz ka zu je neod lo čen do so raz mer no blag 
vpliv na di na mi ko na sta ja nja mi kro in malih pod je tij v pa no gi 
le sars tva. Pov preč na vred nost od go vo rov je 3,09 (Li ker to va 
les tvi ca 1–5) s stan dard nim od klo nom 1,142 oce ne (Ta be la 2). 
Ana li za od go vo rov na vpra ša nje, kako zmanj še va nje šte-
vi la ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva v Slo ve ni ji vpli va na 
di na mi ko umi ra nja mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi, v skla-
du s pov preč no vred nost jo od go vo rov na prejš nje vpra ša nje 
iz ka zu je po do ben ozi ro ma še manj ši vpliv kot na di na mi ko 
na sta ja nja mi kro in ma lih pod jetij v pa no gi. Pov preč na vred-
nost od go vo rov na za stav lje no vpra ša nje iz ka zu je vred nost 3 
(neod lo čen), Pov preč na vred nost od go vo rov na za stav lje no 
vpra ša nje je 3 (neod lo čen) s stan dard nim od klo nom 1,161 
oce ne. Na pod la gi na ve de nih teo re tič nih iz ho dišč in rezulta tov 
ra zi ska ve lah ko za klju či mo, da zmanj še va nje šte vi la ve li kih 
pod je tij v pa no gi le sars tva vpli va na di na mi ko na sta ja nja in 
umi ra nja mi kro in ma lih pod je tij le v manj ši meri, med tem ko 
so ključ ni de jav ni ki di na mi ke stop nja pov pra še va nja, stop nja 
ne za po sle no sti in stop nja fi nanč ne sta bil no sti. 
4.2­ Vpliv­pov­pra­še­va­nja­na­di­na­mi­ko­­
na­sta­ja­nja­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij
Kot po sle di ca zmanj še va nja šte vi la in ve li kost ne struk tu re 
ve li kih pod je tij se zmanj ša po nud ba proi zvo dov in sto ri tev, ki 
jo na do me sti jo učin ko vi tej ša do ma ča pod jet ja in tuja uvoz na 
kon ku ren ca (Boj nec in Xa vier 2007).
Re zul ta ti ana li ze, v ko lik šni meri novo pov pra še va nje, ki 
na sta ne ob umi ku ve li kih pod je tij s trga, vpli va na na sta nek 
več je ga šte vi la no vih mi kro in ma lih pod je tij, ki na do meš ča-
jo ponud bo v pa no gi le sars tva, iz ka zu je so raz mer no maj hen 
vpliv na di na mi ko na sta ja nja no vih mi kro in ma lih pod je tij 
v pa no gi. Pov preč na vred nost od go vo rov je 3,43 (Li ker to va 
les tvi ca 1–5), kar po me ni neod lo čen do so raz mer no blag vpliv 
no ve ga na sta le ga pov praševa nja na di na mi ko na sta ja nja mi kro 
in ma lih pod je tij v pa no gi (Ta be la 3). 
Teo re tič na iz ho diš ča di na mi ke mi kro in ma lih pod jetij v 
pa no gi le sars tva ka že jo, da na od lo či tev o us ta no vi tvi pod jet ja 
vpli va jo pred vsem de jav ni ki oko lja ma lih pod je tij in de jav ni ki 
Ta­be­la­2:­Vpliv­usi­ha­nja­ve­li­kih­pod­je­tij­na­di­na­mi­ko­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­v­pa­no­gi­le­sars­tva­v­Slo­ve­ni­ji­
In ter val na oce na za pov preč ne vred no sti de jav ni kov 
De jav ni ki N Povp. vred. Mo dus Me dia na Stand. od klon
Vpliv na di na mi ko vsto pov MMP 168 3,09 3 3,00 1,142
Vpliv na di na mi ko iz sto pov MMP 165 3,00 3 2,00 1,161
Oz­na­ka­sta­lišč:­1­–­sploh­ne­vpli­va;­2­–­ne­vpli­va;­3­–­neod­lo­čen;­4­–­vpli­va;­5­–­zelo­vpli­va
Opom­ba:­MMP­–­mi­kro­in­mala­pod­jet­ja
Ta­be­la­3:­Vpliv­pov­pra­še­va­nja­na­di­na­mi­ko­na­sta­ja­nja­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­
In ter val na oce na za pov preč ne vred no sti de jav ni kov 
De jav ni ki N Povp. vred. Mo dus Me dia na Stand. od klon
Vpliv pov pra še va nja na di na mi ko vsto pov 
MMP
165 3,43 4 4,00 1,000
Oz­na­ka­sta­lišč:­1­–­sploh­ne­vpli­va;­2­–­ne­vpli­va;­3­–­neod­lo­čen;­4­–­vpli­va;­5­–­zelo­vpli­va
Opom­ba:­MMP­–­mi­kro­in­mala­pod­jet­ja
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vlo ge pod jet ni ka. Med de jav ni ki oko lja pod jet ja iz ka zu je-
jo naj več ji vpliv de jav ni ki, kot so de lež pro da je, spo sob nost 
fi nan ci ra nja te ko če ga po slo va nja in pla čil na ne dis ci pli na 
(Koc jan čič in Boj nec 2008, 2009). Na pod la gi teh dej stev pri-
mer ja va od go vo rov na za stav lje no vpra ša nje po ka že, da po ve-
ča no pov pra še va nje, ki na sta ne kot po sle di ca umi ka ve li kih 
pod je tij s trga, zmer no pozitiv no vpli va na di na mi ko na sta ja nja 
mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi, pri če mer je tre ba upo šte va ti 
tudi vpliv os ta lih de jav ni kov, ki vpli va jo na di na mi ko na sta ja-
nja no vih mi kro in ma lih pod je tij v iz bra ni pa no gi. 
4.3­ Vpliv­kon­ku­ren­ce­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­
na­ka­zal­ce­us­pe­šno­sti
De lov no in ten ziv ne pa no ge, ka mor spa da tudi pa no ga le sars-
tva, iz ka zu je jo več jo di na mi ko vsto pov no vih mi kro in ma lih 
pod je tij kot iz sto pov, za ra di če sar pri ha ja do vi so ke kon cen-
tra ci je pod je tij v pa no gi, kar vpli va na slab še po slov ne re zul-
ta te pod je tij in po sle dič no več jo di na mi ko iz sto pov pod je tij v 
pa no gi (Boj nec in Xa vier 2004, 2005, 2007).
Sklop vpra šanj o vpli vu več je ga šte vi la no vih mi kro in 
ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva v Slo ve ni ji na stop njo kon ku-
ren ce in ka zal ce us pe šnosti v pa no gi za je ma pet podv pra šanj. 
V vpra ša njih so za je ti vpli vi po ve ča ne ga šte vi la no vih mi kro 
in ma lih pod je tij na stop njo do da ne vred no sti, stop njo za po-
sle no sti, stop njo do da ne vred no sti na za po sle ne ga, stop njo 
kon ku ren ce in stop njo eko nom ske us pe šnosti ra sto čih pre ži ve-
lih pod je tij. Ana li za od go vo rov na za stav lje na vpra ša nja daje 
pre gled, v ko lik šni meri po ve ča no šte vi lo no vih mi kro in ma lih 
pod je tij v pa no gi vpli va na po sa mez ne iz bra ne de jav ni ke. 
Na pod la gi od go vo rov na za stav lje na vpra ša nja lah ko 
sodimo, da po ve ča no šte vi lo no vih mi kro in ma lih pod je tij 
iz ka zu je neod lo čen do po mem ben vpliv na iz bra ne de jav ni ke, 
pri če mer je naj moč nej ši vpliv na eko nom sko us pe šnost ra sto-
čih pre ži ve lih pod je tij (Ta be la 4).
Teo re tič na iz ho diš ča na va ja jo, da so nova mi kro in mala 
pod jet ja pre težno ino va tiv no na rav na na in ima jo po mem bno 
vlo go pri us ta nav lja nju no vih de lov nih mest. Vse ka kor ima 
di na mi ka na sta ja nja no vih učin ko vi tej ših pod je tij in umi ra nja 
manj pro duk tiv nih pod je tij po mem bno vlo go pri pre raz po re-
ja nju vi rov od manj pro duk tiv nih k bolj pro duk tiv nim (Scar-
pet ta et al. 2002, Fo ster et al. 1998). Na pod la gi teo re tič nih 
iz ho dišč lah ko sprej me mo sklep, da po ve ča no šte vi lo no vih 
mi kro in ma lih pod je tij vpli va na vse iz bra ne de jav ni ke, za je te 
v ra zi ska vi. Nova ino va tiv no na rav na na mi kro in mala pod jet-
ja po ve ču je jo kon ku renč ne pri ti ske, kar vpli va na raz po re ja nje 
vi rov od manj pro duk tiv nih k bolj pro duk tiv nim.
4.4­ Vpliv­ka­zal­cev­us­pe­šno­sti­na­in­ve­sti­cij­ska­
vla­ga­nja
Tako stop nja do da ne vred no sti na za po sle ne ga kot stop nja 
do no sno sti ka pi ta la  sta de jav ni ka, ki vpli va ta tako na ce lot na 
in ve sti cij ska vla ga nja kot vla ga nja v so dob no teh no loš ko opre-
mo. Če so vred no sti ka zal ni kov niž je od al ter na tiv nih opor tu-
ni tet nih do no sov, se ka pi tal zač ne umi ka ti iz pa no ge. 
Sklop vpra šanj o vpli vu ka zal cev us pe šno sti na in ve sti cij-
ska vla ga nja v pa no gi le sars tva v Slo ve ni ji za je ma dve podv-
pra ša nji, in si cer vpliv stop nje do da ne vred no sti na za po sle ne-
ga v pa no gi na vla ga nja v novo teh no loš ko opre mo ter vpliv 
stop nje do no sno sti ka pi ta la na in ve sti cij ska vla ga nja. Ana li za 
od go vo rov na za stav lje na vpra ša nja daje pre gled, v ko lik šni 
meri po sa mez ni de jav ni ki vpli va jo na in ve sti cij ska vla ga nja v 
pa no gi le sars tva. 
Na pod la gi od go vo rov na za stav lje na vpra ša nja lah ko 
so di mo, da tako de jav nik stop nje do no sno sti ka pi ta la kot 
de jav nik stop nje do da ne vred no sti na za po sle ne ga po mem bno 
vpli va ta na od lo či tev o in ve sti cij skih vla ga njih v pa no gi le sars-
tva v Slo ve ni ji (Ta be la 5). 
Ta­be­la­4:­Vpliv­kon­ku­ren­ce­ma­lih­pod­je­tij­na­ka­zal­ce­us­pe­šno­sti­v­pa­no­gi­le­sars­tva­
In ter val na oce na za pov preč ne vred no sti de jav ni kov 
De jav ni ki N Povp. vred. Mo dus Me dia na Stand. od klon
Vpliv več je ga šte vi la MMP na stop njo do da ne vred-
no sti v pa no gi
156 3,06 3 3,00 1,011
Vpliv več je ga šte vi la MMP na stop njo za po sle no sti 156 3,29 4 3,50 0,990
Vpliv več je ga šte vi la MMP na stop njo DV/Z 156 3,38 4 3,50 1,062
Vpliv več je ga šte vi la MMP na kon ku ren co in stop njo 
do no sno sti ka pi ta la
168 3,23 4 3,00 0,966
Vpliv več je ga šte vi la MMP na eko nom sko us pe šnost 
ra sto čih pre ži ve lih pod je tij
168 3,41 4 4,00 1,017
Oz­na­ka­sta­lišč:­1­–­sploh­ne­vpli­va;­2­–­ne­vpli­va;­3­–­neod­lo­čen;­4­–­vpli­va;­5­–­zelo­vpli­va
Opom­ba:­MMP­–­mi­kro­in­mala­pod­jet­ja
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Teo re tič na iz ho diš ča na va ja jo, da se živ ljenj ski ci kel sko zi 
pov pra še va nje in ne po sred ne in ve sti ci je odra ža v med na rod ni 
mi gra ci ji de lov no in ten ziv nih pa nog. (Ver non 1966).
Na pod la gi teo re tič nih iz ho dišč lah ko sprej me mo sklep, 
da tako stop nja do da ne vred no sti na za po sle ne ga kot stop nja 
do no sno sti ka pi ta la po mem bno vpli va ta na vla ga nja tako v 
so dob no teh no loš ko opre mo kot na ce lot na in ve sti cij ska vla ga-
nja, saj se v skla du s teo re tič ni mi iz ho diš či v nas prot nem pri-
me ru ka pi tal zač ne umi ka ti iz pa no ge ozi ro ma se proi zvod nja 
seli v manj raz vi te dr ža ve s ce nej šo de lov no silo. 
5­ Sta­ti­stič­na­ob­de­la­va­pri­dob­lje­nih­
po­dat­kov
5.1­ Te­sti­ra­nje­ra­zi­sko­val­nih­hi­po­tez
Za pa no go le sarstva je zna čil na vi so ka kon cen tra ci ja pod je-
tij, tako 1 % pod je tij us tva ri 25 % ce lot ne rea li za ci je, pr vih 
3 % pod je tij pa kar 50 % ce lot ne rea li za ci je v pa no gi (SKEP 
GZS 2007). Na pod la gi teh dej stev je po stav lje na na sled nja 
hi po te za:
Hi­po­te­za­1:­Zmanj še va nje šte vi la in ve li kost ne struk tu re 
ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva v več ji meri vpli va na di na-
mi ko vsto pov no vih mi kro in ma lih pod je tij kot na di na mi ko 
iz sto pov ob sto je čih mi kro in ma lih pod je tij. 
Za na me ne te sti ra nja hi po te ze so upo rab lje ne na sled nje 
spre men ljiv ke: NVP_VMP – vpliv šte vi la ve li kih pod je tij na 
di na mi ko vsto pov mi kro in ma lih pod je tij, LVP_VMP – vpliv 
pov preč ne ve li ko sti ve li kih pod je tij na di na mi ko vsto pov 
mi kro in ma lih pod je tij.
Na pod la gi vzor ca mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi 
le sars tva ne mo re mo spre je ti skle pa, da sta manj še šte vi lo 
ve li kih pod je tij in manj ša pov preč na ve li kost ve li kih pod je tij 
(zmanj še va nje šte vi la za po sle nih v ve li kih pod jet jih) po zi tiv no 
po ve za na z vsto pi več manj ših pod je tij. Ker je stop nja zna-
čil no sti več ja od α=0,05 (Ta be la 6), ne mo re mo z go to vost jo 
spre je ti skle pa, da zmanj še va nje šte vi la in ve li kost ne struk tu re 
ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva vpli va na več jo di na mi ko 
vsto pov no vih mi kro in ma lih pod je tij.
De lov no in ten ziv ne pa no ge za ra di niz ke ga vstop ne ga 
ka pi ta la, iz ka zu je jo več ji de lež vsto pov no vih pod je tij kot 
iz sto pov ob sto je čih pod je tij, ker je delo re la tiv no ce nej ši 
de jav nik za nova pod jet ja (Boj nec in Xa viar 2007). Hi trej ša 
di na mi ka vsto pov no vih mi kro in ma lih pod je tij se odra ža v 
po ve ča ni pa nož ni po nud bi, kar vpli va na po ve če va nje kon ku-
ren ce v pa no gi. Na pod la gi teh dej stev je po stav lje na na sled nja 
hi po te za:
Hi­po­te­za­2:­Več ja di na mi ka vsto pov no vih mi kro in ma lih 
pod je tij kot iz sto pov ob sto je čih pod je tij ima za po sle di co 
do dat no zmanj še va nje vred no sti ka zal ni ka do da ne vred no sti 
na za po sle ne ga in s tem po sle dič no ne ga tiv no vpli va na re zul-
ta te po slo va nja ce lot ne pa no ge le sars tva.
Ta­be­la­5:­Vpliv­ka­zal­cev­us­pe­šno­sti­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­na­in­ve­sti­cij­ska­vla­ga­nja­v­pa­no­gi­
In tervalna oce na za pov preč ne vred no sti de jav ni kov 
De jav ni ki N Povp. vred. Mo dus Me dia na Stand. od klon
Vpliv DV/Z na vla ga nja v teh no loš ko opre mo 162 4,00 4 4,00 0,946
Vpliv do no sno sti ka pi ta la na in ve sti cij ska vla-
ga nja 
162 4,30 4 4,00 0,787
Oz­na­ka­sta­lišč:­1­–­zelo­ne­po­mem­bno;­2­–­ne­po­mem­bno;­3­–­neod­lo­čen;­4­–­po­mem­bno;­5­–­zelo­po­mem­bno
Ta­be­la­6:­t-po­raz­de­li­tev­(šte­vi­lo­ve­li­kih­pod­je­tij,­povpreč­na­ve­li­kost­ve­li­kih­pod­je­tij)
t-po raz de li tev spre men ljivk: NVP_VMP – šte vi lo ve li kih pod je tij / vsto pi mi kro in ma lih pod je tij, LVP_VMP – pov preč na 
ve li kost ve li kih pod je tij / vsto pi mi kro in ma lih pod je tij
Vred nost te sta = 3
t df P
Pov preč no 
od stopanje
95 % in ter val zau pa nja
Spod nji Zgor nji
NVP_VMP 1,014 167 0,312 0,089 -0,08 0,26
LVP_VMP -1,404 167 0,162 -0,125 -0,30 -0,05
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Za na me ne te sti ra nja hi po te ze so upo rab lje ne na sled nje 
spre men ljiv ke: VMP_DVZ – do da na vred nost na za po sle ne ga, 
VMP_ROE – stop nja do no sno sti ka pi ta la, VMP_UPP – eko-
nom ska us pe šnost pre ži ve lih ra sto čih pod je tij.
Na pod la gi vzorč nih po dat kov lah ko skle pa mo, da je pov-
preč na oce na od go vo rov več ja od 3 (neod lo čen) ob upo šte va-
nju oce ne sta lišč an ke ti ra nih oseb (Li ker to va les tvi ca 1 – 5), 
kar je v skla du s po stav lje no ni čelno dom ne vo H0: µ0>3 in v 
nas prot ju z al ter na tiv no dom ne vo H1: µ1≤3, za ra di če sar lah ko 
sprej me mo sklep, da ima po ve ča na di na mi ka vsto pov no vih 
mi kro in ma lih pod je tij za po sle di co zmanj še va nje ka zal ni kov 
vred no sti do da ne vred no sti na za po sle ne ga in stop nje do no-
sno sti ka pi ta la, hkra ti pa s tem po ve za na po ve ča na kon ku ren ca 
v pa no gi iz ka zu je po zi ti ven vpliv na eko nom sko us pe šnost 
pre ži ve lih ra sto čih pod je tij (Ta be la 7).
5.2­ Re­gre­sij­ska­ana­li­za
Pred met re gre sij ske ana li ze je od vi snost med od vi sno spre-
men ljiv ko in eno ali več neod vi sni mi spre men ljiv ka mi, in 
si cer: 
n	 ana li za od vi sno sti šte vi la mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi 
le sars tva od šte vi la ve li kih pod je tij in šte vi la za po sle nih v 
ve li kih pod jet jih,
n	 ana li za od vi sno sti šte vi la vsto pov no vih mi kro in ma lih 
pod je tij v pa no gi le sars tva od šte vi la ve li kih pod je tij in 
šte vi la za po sle nih v ve li kih pod jet jih
Ana­li­za­od­vi­sno­sti­šte­vi­la­mi­kro­in­ma­lih­pod­je­tij­v­pa­no­gi­
le­sars­tva­(ST_MP)­od­šte­vi­la­ve­li­kih­pod­je­tij­(ST_VP)­in­šte­vi-
la­za­po­sle­nih­v­ve­li­kih­pod­jet­jih­(ZAP_VP).
Ta­be­la­7:­t-po­raz­de­li­tev­(do­da­na­vred­nost­na­za­po­sle­ne­ga,­stop­nja­do­no­sno­sti­ka­pi­ta­la,­eko­nom­ska­us­pe­šnost­ra­sto­čih­pre­ži­ve­lih­pod­je-
tij)
t-po raz de li tev spre men ljivk: VMP_DVZ – do da na vred nost na za po sle ne ga, VMP_ROE – stop nja do no sno sti ka pi ta la,  
VMP_UPP – eko nom ska us pe šnost pre ži ve lih ra sto čih pod je tij
Vred nost te sta = 3
t df p
Pov preč no 
od sto pa nje
95 % in ter val zau pa nja
Spod nji Zgor nji
VMP_DVZ 4,522 155 0,000 0.385 0,22 0,55
VMP_ROE 3,114 167 0,002 0,232 0,08 0,38
VMP_UPP 5,235 167 0,000 0,411 0,26 0,57
Ta­be­la­8:­Ko­re­la­cij­ska­ma­tri­ka­(šte­vi­lo­ma­lih­pod­je­tij,­šte­vi­lo­ve­li­kih­pod­je­tij­ve­li­kost­na­struk­tu­ra­ve­li­kih­pod­je­tij)
Ko re la ci ja
ST_MP ST_VP ZAP_VP
Pear so no va ko re la ci ja ST_MP 1,000 -0,450 -0,542
ST_VP -0,450 1,000 0,980
ZAP_VP -0,542 0,980 1,000
Sig. (1-tai led) ST_MP . 0,027 0,008
ST_VP 0,027 . 0,000
ZAP_VP 0,008 0,000 .
N ST_MP 19 19 19
ST_VP 19 19 19
ZAP_VP 19 19 19
Vir­po­dat­kov:­SURS­2009­(SI-Stat),­Slo­ve­ni­ja,­1989–2007.
Re­gresij­ska­enač­ba:­ST_MP­``=a+b1*ST_VP+b2*ZAP_VP
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Za na me ne re gre sij ske ana li ze so upo rab lje ni po dat ki pov-
preč ne ga šte vi la  ve li kih pod je tij, pov preč ne ga šte vi la mi kro 
in ma lih pod je tij in pov preč ne ga šte vi la za po sle nih v ve li kih 
pod jet jih v po sa mez nem letu za ob dob je 1989- 2007 v sku pi ni 
DD20 in DN36.
Ko re la cij ski koe fi cient, ki ka že od vi snost med spre men ljiv-
ka ma ST_MP in ZAP_VP, zna ša -0,542, kar po me ni, da je od vi-
snost med spre men ljiv ka ma ne ga tiv na in sred nje moč na, ko re la-
cij ski koe fi cient med spre men ljiv ka ma ST_VP in ST_MP zna ša 
-0,450, kar ka že na ne ga tiv no in šib ko od vi snost. Iz na ve de ne-
ga bi lah ko skle pa li, da manj še kot je šte vi lo ve li kih pod je tij 
v pa no gi le sars tva, več je je število ma lih pod je tij (Ta be la 8).
Oce­na­re­gre­sij­ske­ga­mo­de­la
In­ter­pre­ta­ci­ja­re­zul­ta­tov:
H0: β1= β2=0,
H1: vsaj_en_ βi ≠ 0,
F=6,718 > Fα=0,05,m1=2,m2=16 = 3,63 
Na pod la gi po pu la ci je pod je tij v pa no gi lesars tva lah ko 
pri spre jem lji vi stop nji tve ga nja za vr ne mo ni čel no dom ne vo in 
sprej me mo sklep, da je vsaj eden iz med re gre sij skih koe fi cien-
tov raz li čen od 0 (da vsaj ena iz med vklju če nih spre men ljivk 
vpli va na šte vi lo mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva).
Na pod la gi po dat kov oce nju je mo, da je po prav lje ni mul-
ti pli de ter mi na cij ski koe fi cient (R2) enak 0,389, kar po me ni, 
da je 38,9 % va rian ce šte vi la mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi 
le sars tva po jas nje no z li near nim vpli vom šte vi la in ve li kost ne 
struk tu re ve li kih pod je tij v pa no gi (Ta be la 9).
Oce na re gre sij ske funk ci je: 
ST_MP ``=5257,385+134,672*ST_VP-0,477*ZAP_VP
Na pod la gi po dat kov oce nju je mo, da se šte vi lo mi kro in 
ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva v pov preč ju po ve ča za 135, 
če se šte vi lo ve li kih pod je tij v pa no gi po ve ča za 1. Iz na ve de-
ne ga lah ko, gle de na raz po lož lji ve po dat ke, skle pa mo, da se 
šte vi lo mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva po ve ču je, če 
se po ve ču je šte vi lo ve li kih pod je tij v pa no gi. Ker gre za is to-
smer no od vi snost lah ko skle pa mo, da se tako šte vi lo ve li kih 
pod je tij kot mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva po ve-
ču je v ob dob ju pa nož ne in gos po dar ske eks pan zi je in obrat no. 
Na pod la gi po dat kov oce nju je mo, da se šte vi lo mi kro in 
ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva v pov preč ju po ve ča  za 0,48, 
če se šte vi lo za po sle nih v ve li kih pod je tij v pa no gi zmanj ša za 
1. Iz na ve de ne ga lah ko skle pa mo, da se šte vi lo mi kro in ma lih 
pod je tij v pa no gi le sars tva po ve ču je, ko se zmanj šu je šte vi lo 
za po sle nih v ve li kih pod jet jih. Skle pa ti je, da se ča su gos po-
dar ske eks pan zi je po ve ču je pov pra še va nje po de lov ni sili tako 
v ve li kih kot v mi kro in ma lih pod jet jih. Po sle di ca tega dejs tva 
Ta­be­la­9:­Oce­na­re­gre­sij­ske­ga­mo­de­la
Pov ze tek mo de la
Mo del R R2 Po prav lje ni R2 Stan dard na na pa ka oce ne
1 0,676a 0,456 0,389 263,9845
a. Pre dik tor ji: (Kon stan ta), ZAP_VP, ST_VP
ANOVA b
Mo del Vso ta kva dra tov df Povp. kva dra tov F Sig.
1 Re gre si ja 936318,152 2 468159,076 6,718 0,008a
Os ta nek 1115004,795 16 69687,800
Sku paj 2051322,947 18
a. Pre dik tor ji: (Kon stan te), ZAP_VP, ST_VP
b. Od vi sna spre men ljiv ka: ST_MP
Koe fi cien ti
Mo del Ne stan dar di zi ra ni koe fi cient Stan dar di zi ra ni koe fi cient t Sig.
B Std. na pa ka Beta
1 (Kon stan ta) 5257,385 498,056 10,556 0,000
ST_VP 134,672 61,586 2,006 2,187 0,044
ZAP_VP -0,477 0,175 -2,507 -2,733 0,015
a. Od vi sna spre men ljiv ka: ST_MP
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je, da do lo če no šte vi lo za po sle nih v ve li kih pod jet jih v pa no gi 
pre poz na pod jet niš ko pri lož nost, ki iz ha ja iz po ve ča ne ga pov-
pra še va nja na trgu in se zato od lo či za pu sti ti de lov no me sto v 
ve li kem pod jet ju in us ta no vi ti last no mi kro ali malo pod jet je, 
hkra ti pa ve li ka pod jet ja v teh ob dob jih tež ko za pol ni jo iz tega 
raz lo ga sproš če na de lov na me sta.
Ana li za od vi sno sti šte vi la vsto pov no vih mi kro in ma lih 
pod je tij v pa no gi le sars tva (VS_MP) od šte vi la ve li kih pod je tij 
(ST_VP) in šte vi la za po sle nih v ve li kih pod je tij (ZAP_VP).
Za na me ne re gre sij ske ana li ze so upo rab lje ni po dat ki šte-
vi la vsto pov no vih mi kro in ma lih pod je tij, pov preč ne ga šte vi-
la ve li kih pod je tij, in pov preč ne ga šte vi la za po sle nih v ve li kih 
pod jet jih v po sa mez nem letu za ob dob je 1989- 2006 v sku pi ni 
DD20 in DN36 (SKD).
Ko re la cij ski koe fi cient, ki ka že od vi snost med spre men-
ljiv ka ma VS_MP in ST_VP, zna ša 0,306, kar po me ni, da je 
od vi snost med spre men ljiv ka ma po zi tiv na in šib ka. Ko re la-
cij ski koe fi cient med spre men ljiv ka ma VS_MP in ZAP_VP 
zna ša 0,260, kar ka že na po zi tiv no in zelo šib ko od vi snost. Iz 
na ve de ne ga bi lah ko skle pa li, da več ja kot je di na mi ka ve li kih 
podje tij v pa no gi le sars tva, več ja je di na mi ka vsto pov no vih 
ma lih pod je tij v pa no gi (Ta be la 10).
Oce­na­re­gre­sij­ske­ga­mo­de­la
In ter pre ta ci ja re zul ta tov:
H0: β1=β2=0,
H1: vsaj_en_ βi≠0,
F=1,142<Fα=0,05,m1=2,m2=15=3,68. 
Na pod la gi po pu la ci je pod je tij v pa no gi le sars tva ne mo re-
mo pri spre jem lji vi stop nji tve ga nja za vr ni ti ni čel ne dom ne ve 
in spre je ti skle pa, da je vsaj eden iz med re gre sij skih koe fi cien-
tov raz li čen od 0 (da vsaj ena iz med vklju če nih spre men ljivk 
vpli va na di na mi ko vsto pov no vih ma lih pod je tij v pa no gi 
le sars tva).
Oce na re gre sij ske funk ci je: 
VS_MP ``=154,892+7,207*ST_VP-0,016*ZAP_VP
H0: β1=0, 
H1: β1≠0,
t=-0,1057 in α=0,307. 
Ker je na tanč na stop nja tve ga nja viš ja od naj viš je spre-
jem lji ve stop nje tve ga nja α=0,05, ničel ne dom ne ve ne mo re-
mo za vr ni ti. 
H0: β2=0, 
H1: β2≠0,
t=-0,817 in α=0,427. 
Ker je na tanč na stop nja tve ga nja viš ja od naj viš je spre-
jem lji ve stop nje tve ga nja α=0,05, ničel ne dom ne ve ne mo re-
mo za vr ni ti (Ta be la 11).
Na pod la gi po pu la ci je pod je tij v pa no gi ne mo re mo za vr-
ni ti ni čel ne dom ne ve, da sta re gre sij ska koe fi cien ta β1 in β2 
ena ka nič. Ne mo re mo to rej tr di ti, da di na mi ka šte vi la ve li-
kih pod je tij in di na mi ka ve li kost ne struk tu re ve li kih pod je tij 
vpli va ta na di na mi ko vsto pov no vih ma lih pod je tij v pa no gi 
le sars tva. 
Re zul ta ti oprav lje ne re gre sij ske ana li ze ka že jo, da ob sta ja 
po zi tiv na li near na od vi snost med šte vi lom ve li kih pod je tij in 
šte vi lom mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva. Na da-
lje re zul ta ti re gre sij ske ana li ze ka že jo, da se šte vi lo mi kro 
in ma lih pod je tij v pa no gi po ve ču je, če se zmanj šu je šte vi lo 
za po sle nih v ve li kih pod jet jih v pa no gi le sars tva. Na pod la-
gi re zul ta tov re gre sij ske ana li ze lah ko smi sel no sprej me mo 
sklep, da po ve ča no pov pra še va nje, ki je po ve za no s po zi tiv-
ni mi gos po dar ski mi gi ba nji, po zi tiv no vpli va tako na po ve-
če va nje šte vi la ve li kih kot mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi 
Ta­be­la10:­Ko­re­la­cij­ska­ma­tri­ka­(di­na­mi­ka­na­sta­ja­nja­ma­lih­pod­je­tij,­di­na­mi­ka­šte­vi­la­ve­li­kih­pod­je­tij,­di­na­mi­ka­ve­li­kost­ne­struk­tu­re­
ve­li­kih­pod­je­tij)
Ko re la ci ja
VS_MP ST_VP ZAP_VP
Pear so no va ko re la ci ja VS_MP 1,000 0,306 0,260
ST_VP 0,306 1,000 0,979
ZAP_VP 0,260 0,979 1,000
Sig. (1-tai led) VS_MP . 0,109 0,149
ST_VP 0,109 . 0,000
ZAP_VP 0,149 0,000 .
N VS_MP 18 18 18
ST_VP 18 18 18
ZAP_VP 18 18 18
Vir­po­dat­kov:­SURS­2009­(SI-Stat),­Slo­ve­ni­ja,­1989–2007.
Re­gresij­ska­enač­ba:­VS_MP­``=a+b1*ST_VP+b2*ZAP_VP­
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le sars tva. Po dru gi stra ni pa se v ob dob ju po zi tiv nih gos po dar-
skih gi banj, po ve ču je šte vi lo mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi, 
med dru gim tudi na ra čun zmanj še va nja šte vi la za po sle nih v 
ve li kih pod jet jih.
5­ Sklep
Pre gled naj po mem bnej ših ugo to vi tev ra zi ska ve po ka že, da 
di na mi ka zmanj še va nja šte vi la in ve li kost ne struk tu re ve li kih 
pod je tij v pa no gi le sars tva iz ka zu je zme ren do ne po mem ben 
vpliv na di na mi ko mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi. Opaz na je 
le manj ša mera od vi sno sti med di na mi ko šte vi la in ve li kost ne 
struk tu re ve li kih pod je tij, med tem ko od vi sno sti med di na mi-
ko na sta ja nja in umi ra nja mi kro in ma lih pod je tij, ter zmanj-
še va njem šte vi la ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva ni zaz na ti.
Vpliv no ve ga pov pra še va nja, ki na sta ne kot po sle di-
ca zmanj še va nja šte vi la ve li kih pod je tij v pa no gi, iz ka zu je 
zme ren po zi ti ven vpliv na di na mi ko na sta ja nja no vih mi kro 
in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva. V tem smi slu bi mor da 
ve lja la pri po ro či la, da naj bi bila dr žav na ure di tev, ki se na na-
ša na mož no sti in ovi re us ta nav lja nja mi kro in ma lih pod je tij, 
li be ral nej ša do te mere, da bi po sa mez ni kom, ki pre poz na va jo 
to vrst ne pod jet niš ke pri lož no sti in v po ve ča nju pov pra še va nja 
vi di jo pri lož nost us ta no vi tve ozi ro ma ra sti pod jet ja, omo go-
ča la laž ji do stop do us trez nih vi rov, po treb nih za us ta no vi tev 
mi kro ali ma le ga pod jet ja, hkra ti s tem pa bi jim z us trez no 
za ko no da jo omo go či li hi ter in eno sta ven vstop v pa no go. 
Re zul tat bi bil za do vo lji tev po treb po ve ča ne ga pov pra še va-
nja tako na lo kal ni kot na re gio nal ni rav ni, hkra ti s tem pa bi 
de lo ma ome ji li vstop tu jih po nud ni kov na do ma či trg, kar bi 
po eni stra ni po me ni lo viš je pri hod ke za dr žav ni pro ra čun in s 
tem po ve za no več jo fi nanč no sta bil nost, viš ji stan dard pre bi-
vals tva, vklju če ne ga v de jav nost, in viš jo stop njo za po sle no sti. 
Tako stop nja do da ne vred no sti na zapo sle ne ga kot stop nja 
do no sno sti ka pi ta la na pod la gi oprav lje ne ra zi ska ve iz ka zu je ta 
zelo vi sok vpliv na vla ga nja v novo teh no loš ko opre mo kot 
na in ve sti cij ska vla ga nja na splo šno. V skla du s pred hod ni mi 
iz ho diš či lah ko po tr di mo, da rav no po zi tiv na di na mika na sta-
ja nja no vih mi kro in ma lih pod je tij s svo jo kon ku ren co vpli va 
na več jo ino va cij sko na rav na nost in na po ve če va nje stop nje 
pro duk tiv no sti us pe šnih ra sto čih pre ži ve lih pod je tij, ki so 
pri si lje na v ob li ko va nje no vih proi zvo dov in sto ri tev z viš jo 
do da no vred nost jo, kar po sle dič no dvi gu je tudi stop njo do da ne 
vred no sti na za po sle ne ga. S tem pa rav no ta pod jet ja iz bolj šu-
je jo gos po dar ske ka zal ce pa no ge, kar omo go ča prib li že va nje 
Ta­be­la­11:­Oce­na­re­gre­sij­ske­ga­mo­de­la
Pov ze tek mo de la
Mo del R R2 Po prav lje ni R2 Stan dard na na pa ka oce ne
1 0,363a 0,316 0,132 29,0772
a. Pre dik tor ji: (Kon stan ta), ZAP_VP, ST_VP
ANOVA b
Mo del
Vso ta kva dra-
tov df
Povp. kva dra-
tov F Sig.
1 Re gre si ja 1930,822 2 965,411 1,142 0,345a
Os ta nek 12682,289 15 845,486
Sku paj 14613,111 17
a. Pre dik tor ji: (Kon stan te), ZAP_VP, ST_VP
b. Od vi sna spre men ljiv ka: VS_MP
Koe fi cien ti
Mo del
Ne stan dar di zi ra ni koe fi cien ti Stan dar di zi ra ni koe fi cien ti
t Sig.B Std. na pa ka Beta
1 (Kon stan ta) 154,892 54,944 2,819 0,013
ST_VP 7,207 6,819 1,259 1,057 0,307
ZAP_VP -0,016 0,019 -0,973 -0,817 0,427
a.­Od­vi­sna­spre­men­ljiv­ka:­VS_MP
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do da ni vred no sti na za po sle ne ga, ki jo v pov preč ju do se ga jo 
pod jet ja v pre de lo val nih de jav no stih, in hkra ti prib li že va nje 
k do da ni vred no sti, ki jo v pov preč ju do se ga ce lot no gos po-
dars tvo. Mož ne re ši tve so pri do bi va nje ugod nej ših fi nanč nih 
sred stev za ta pod jet ja, kar bi jim omo go či lo še hi trej ši raz voj 
in v več ji meri vstop na tuje trge. Na sled nja re ši tev bi bila v 
zmanj še va nju iz vo za le sne su ro vi ne in po liz del kov z niz ko 
do da no vred nost jo, na kar iz ka zu je jo vpliv pred vsem eko nom-
sko us pe šna pre ži ve la pod jet ja, ki s svo jo po nud bo iz ka zu je jo 
po tre bo po ra sti. 
Kot te melj ne re ši tve v pos pe še va nja di na mi ke na sta ja nja 
mi kro in ma lih pod je tij v pa no gi le sars tva lah ko na ve de mo 
pred vsem ure di tev re gu la tor ne ga si ste ma, ki dela for mal ni 
sek tor ne za ni miv, na na čin, ki ga ne bo ome je val, mož no sti 
pri do bi va nja po treb ne ga fi nanč ne ga ka pi ta la ob spre jem lji vih 
jams tvih in stroš kih fi nan ci ra nja, za go tav lja nje ob lik kraj še-
ga ne for mal ne ga izo bra že va nja, ki bi omo go ča lo pri do bi tev 
te melj nih po slov nih znanj, po treb nih za za gon in vo de nje 
no vih mi kro in ma lih pod je tij. Dr ža va s po zi tiv ni mi zgle di in 
gos po darnim rav na njem po skr bi za zgle de, ki bodo spod bu ja li 
pod jet niš tvo in pris pe va li k od lo či tvi za us ta no vi tev pod jet ja.
Ra zi ska va je v nas prot ju s po stav lje ni mi hi po te za mi, da 
zmanj še va nje šte vi la in ve li kost ne struk tu re ve li kih pod je tij 
v pa no gi le sars tva v več ji meri vpli va na di na mi ko vsto pov 
no vih mi kro in ma lih pod je tij, po ka za la do kaj maj hen do 
ne po mem ben vpliv zmanj še va nja šte vi la in ve li kost ne struk-
tu re ve li kih pod je tij v pa no gi le sars tva na di na mi ko mi kro in 
ma lih pod je tij v pa no gi. 
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